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1BAB III
PENYAJIAN DATA
A. PERSEPSI PENDENGAR TERHADAP PROGRAM MUSIK RADIO
SIARAN PT. BBC (BAGAN BANDAR CITRANUSA) 102,8 FM BAGAN
BATU ROKAN HILIR
Data hasil penelitian yang telah dilaksanakan di lokasi penelitian berupa
hasil penyerabaran angket terhadap responden sebanyak 52 orang responden.
Untuk mendapatkan data mengenai persepsi pendengar terhadap program musik
radio siaran PT. BBC (Bagan Bandar Citranusa) 102,8 fm Bagan Batu Rokan
Hilir.
B. Hasil Penelitian
Persepsi pendengar terhadap program musik radio siaran PT. BBC (Bagan
Bandar Citranusa) 102,8 fm Bagan Batu Rokan Hilir dapat diketahui dari hasil
penyebaran angket. Berdasarkan hasil data yang dikumpulkan dari responden
maka penulis membuat analisis dan menuangkannya ke dalam tabel-tabel
kemudian menguraikanya, untuk lebih jelas dapat dilihat pada uraian dan tabel-
tabel di bawah ini.
Dalam kaitannya dengan persepsi pendengar terhadap program musik radio
siaran PT. BBC (Bagan Bandar Citranusa) 102,8 fm Bagan Batu Rokan Hilir ini,
analisa data akan didasarkan pada angket yang disebarkan. Berdasarkan data yang
diperoleh lalu angket dapat dilihat pada uraian dan tabel-tabel di bawah ini:
2TABEL III. 1  :
TANGGAPAN TENTANG PROGRAM SIARAN RADIO BBC 102,8
BAGAN BATU ROKAN HILIR
No Tanggapan Jumlah Persentase
1 Sangat baik 6 12%
2 Baik 40 77%
3 Kurang baik 0 0%
4 Tidak baik 6 12%
Jumlah 52 100%
Sumber: Data olahan penelitian, 2013
Tanggapan responden tentang analisis persepsi pendengar terhadap program
musik radio siaran PT. BBC (Bagan Bandar Citranusa) 102,8 fm Bagan Batu
Rokan Hilir, responden menjawab Sangat baik sebanyak 6 orang siswa atau
sebesar 12% kemudian yang menjawab Baik sebesar 77%, yang menjawab
Kurang baik 0% dan yang menjawab Tidak baik sebanyak 6 orang siswa atau
12%.
Berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan maka dapat disimpulkan
bahwa persepsi pendengar terhadap program musik radio siaran PT. BBC (Bagan
Bandar Citranusa) 102,8 fm Bagan Batu Rokan Hilir ditinjau dari aspek siaran
radio mayoritas “baik”. Hal ini karena alasan yang terjadi kemungkinan karena
siaran radio BBC 102,8 Bagan Batu Rokan Hilir tidak membosankan walaupun
sudah bermacam-macam musik yang disiarkan.
TABEL III. 2  :
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG PROGRAM CERIA PAGI PADA
RADIO BBC 102,8 BAGAN BATU
No Tanggapan Jumlah Persentase
1 Sangat baik 18 35%
2 Baik 30 58%
3 Kurang baik 2 4%
4 Tidak baik 2 4%
Jumlah 52 100%
Sumber: Data olahan penelitian, 2013
3Tanggapan responden tentang program Ceria Pagi pada radio BBC 102,8
Bagan Batu beraneka ragam, responden menjawab Sangat baik sebanyak 18 orang
siswa atau sebesar 35% kemudian yang menjawab Baik sebesar 58%, yang
menjawab Kurang baik 4% dan yang menjawab Tidak baik sebanyak 2 orang
siswa atau 4%.
Berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan maka dapat disimpulkan
bahwa program Ceria Pagi pada radio BBC 102,8 Bagan Batu beraneka ragam
sebagainya mayoritas “baik”. Siaran program Ceria Pagi pada radio BBC 102,8
Bagan Batu beraneka ragam, sehingga tingkat kejenuhan pendengar masih
rendah.
TABEL III. 3  :
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG MUSIK DAERAH GITA NADA
RADIO BBC 102,8 BAGAN BATU
No Tanggapan Jumlah Persentase
1 Sangat baik 8 15%
2 Baik 40 77%
3 Kurang baik 0 0%
4 Tidak baik 4 8%
Jumlah 52 100%
Sumber: Data olahan penelitian, 2013
Tanggapan responden tentang Musik daerah Gita Nada radio BBC 102,8
Bagan Batu sangat bagus sekali, responden menjawab Sangat baik sebanyak 8
orang siswa atau sebesar 15% kemudian yang menjawab Baik sebesar 77%, yang
menjawab Kurang baik 0% dan yang menjawab Tidak baik sebanyak 4 orang
siswa atau 8%.
Berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan maka dapat disimpulkan
bahwa Musik daerah Gita Nada radio BBC 102,8 Bagan Batu sangat bagus sekali
4mayoritas “baik”. Hal ini terjadi karena mayoritas para pendengar menyukai
Musik daerah Gita Nada radio BBC 102,8 Bagan Batu.
TABEL III. 4  :
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG PROGRAM MUSIK
KHARISMA KELUARGA YANG BERISI MUSIK-MUSIK DANGDUT
No Tanggapan Jumlah Persentase
1 Sangat baik 14 27%
2 Baik 34 65%
3 Kurang baik 4 8%
4 Tidak baik 0 0%
Jumlah 52 100%
Sumber: Data olahan penelitian, 2013
Tanggapan responden tentang Radio BBC 102,8 Bagan Batu juga
menyiarkan program musik KharismaKeluarga yang berisi musik-musik dangdut,
responden menjawab Sangat baik sebanyak 14 orang siswa atau sebesar 27%
kemudian yang menjawab Baik sebesar 65%, yang menjawab Kurang baik 8%
dan yang menjawab Tidak baik sebanyak 0%.
Berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan maka dapat disimpulkan
bahwa Radio BBC 102,8 Bagan Batu juga menyiarkan program musik
KharismaKeluarga yang berisi musik-musik dangdut “baik”. Hal ini karena
pendengar suka dan terbiasa mendengarkan lagu-lagu dangdut.
TABEL III. 5  :
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG KISS PROGRAM MUSIK
NASIONAL RADIO BBC 102,8 BAGAN BATU
No Tanggapan Jumlah Persentase
1 Sangat baik 25 48%
2 Baik 21 40%
3 Kurang baik 5 10%
4 Tidak baik 1 2%
Jumlah 52 100%
Sumber: Data olahan penelitian, 2013
5Tanggapan responden tentang Kiss Program musik nasional radio BBC
102,8 Bagan Batu merupakan musik pop pilihan, responden menjawab Sangat
baik sebanyak 25 orang siswa atau sebesar 48% kemudian yang menjawab Baik
sebesar 40%, yang menjawab Kurang baik 10% dan yang menjawab Tidak baik
sebanyak 1 orang siswa atau 2%.
Berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan maka dapat disimpulkan
bahwa Kiss Program musik nasional radio BBC 102,8 Bagan Batu merupakan
musik pop pilihan mayoritas menjawab “Sangat Baik”. Dari segi tidak putus asa
dalam menjawab soal karena memang ada beberapa pendengar yang memiliki
keinginan untuk bisa untuk tetap mendengarkan musik nasional yaitu musik pop
pada radio BBC 102,8 Bagan Batu.
TABEL III. 6  :
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG BUKAN HANYA MUSIK POP
YANG DISIARKAN OLEH RADIO BBC 102,8 BAGAN BATU, TETAPI
JUGA MUSIK DANGDUT DALAM PROGRAM CITRA DANGDUT
No Tanggapan Jumlah Persentase
1 Sangat baik 10 19%
2 Baik 36 69%
3 Kurang baik 4 8%
4 Tidak baik 2 4%
Jumlah 52 100%
Sumber: Data olahan penelitian, 2013
Tanggapan responden tentang bukan hanya musik pop yang disiarkan oleh
radio BBC 102,8 Bagan Batu, tetapi juga musik dangdut dalam program Citra
Dangdut, tetapi juga musik barat, responden menjawab Sangat baik sebanyak 10
orang siswa atau sebesar 19% kemudian yang menjawab Baik sebesar 69%, yang
menjawab Kurang baik 8% dan yang menjawab Tidak baik sebanyak 2 orang
siswa atau 4%.
6Berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan maka dapat disimpulkan
Bukan hanya musik pop yang disiarkan oleh radio BBC 102,8 Bagan Batu, tetapi
juga musik dangdut dalam program Citra Dangdut bahwa mayoritas “baik”.
Alasannya karena pendengar musik dangdut tidak membosankan dan enak
didengar.
TABEL III. 7  :
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG PROGRAM MUSIK BBC
TEMPO DOELOE YANG DISIARKAN
No Tanggapan Jumlah Persentase
1 Sangat baik 22 42%
2 Baik 23 44%
3 Kurang baik 6 12%
4 Tidak baik 1 2%
Jumlah 52 100%
Sumber: Data olahan penelitian, 2013
Tanggapan responden tentang program Musik BBC Tempo Doeloe yang
disiarkan sangat menghibur sekali, responden menjawab Sangat baik sebanyak
22 orang siswa atau sebesar 42% kemudian yang menjawab Baik sebesar 43%,
yang menjawab Kurang baik 12% dan yang menjawab Tidak baik sebanyak 1
orang siswa atau 2%.
Berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan maka dapat disimpulkan
bahwa Program Musik BBC Tempo Doeloe yang disiarkan sangat menghibur
mayoritas menjawab “baik”. Alasannya karena memang musik Tempo Doeloe
yang disiarkan sangat menghibur disiarkan dengan bagus sekali.
7TABEL III. 8  :
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG SETIAP KALI PENYIAR
MENYAPA MASYARAKAT, DIAWALI DENGAN SALAM, SEPERTI
SELAMAT PAGI, ASSALAMUALAIKUM, DAN LAIN SEBAGIANYA
No Tanggapan Jumlah Persentase
1 Sangat baik 16 31%
2 Baik 30 58%
3 Kurang baik 5 10%
4 Tidak baik 1 2%
Jumlah 52 100%
Sumber: Data olahan penelitian, 2013
Tanggapan responden tentang setiap kali penyiar menyapa masyarakat,
diawali dengan salam, seperti selamat pagi, assalamualaikum, dan lain
sebagianya, responden menjawab Sangat baik sebanyak 16 orang siswa atau
sebesar 31% kemudian yang menjawab Baik sebesar 58%, yang menjawab
Kurang baik 10% dan yang menjawab Tidak baik sebanyak 2%.
Berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan maka dapat disimpulkan
bahwa setiap kali penyiar menyapa masyarakat, diawali dengan salam, seperti
selamat pagi, assalamualaikum, dan lain sebagianya mayoritas menjawab “baik”.
Jika mendengarkan keterangan penyiar saat siaran ternyata pendengar sangat
antusias dan senang sekali.
TABEL III. 9  :
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG KESOPANAN PENYIAR PADA
RADIO BBC 102,8 BAGAN BATU
No Tanggapan Jumlah Persentase
1 Sangat baik 16 31%
2 Baik 28 54%
3 Kurang baik 7 13%
4 Tidak baik 1 2%
Jumlah 52 100%
Sumber: Data olahan penelitian, 2013
Tanggapan responden tentang Penyiar pada radio BBC 102,8 Bagan Batu
berkata dengan sopan, responden menjawab Sangat baik sebanyak 16 orang siswa
8atau sebesar 31% kemudian yang menjawab Baik sebesar 54%, yang menjawab
Kurang baik 13% dan yang menjawab Tidak baik sebanyak 1 orang siswa atau
2%.
Berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan maka dapat disimpulkan
bahwa Penyiar pada radio BBC 102,8 Bagan Batu berkata dengan sopan
mayoritas “baik”. Hal ini memiliki alasan sendiri, karena memang pendengar
sangat suka dengan penyiar yang bertutur kata yang bagus dan sopan. Menurut
saya telepon yang masuk dijadwal pada program-program tertentu seperti
program musik dan lain-lain
TABEL III. 10  :
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG KATA-KATA YANG
DIUCAPKAN
No Tanggapan Jumlah Persentase
1 Sangat baik 17 33%
2 Baik 27 52%
3 Kurang baik 7 13%
4 Tidak baik 1 2%
Jumlah 52 100%
Sumber: Data olahan penelitian, 2013
Tanggapan responden tentang Kata-kata yang diucapkan tidak
menimbulkan kritikan karena dianggap sudah sopan dan ramah, responden
menjawab Sangat baik sebanyak 17 orang siswa atau sebesar 33% kemudian yang
menjawab Baik sebesar 52%, yang menjawab Kurang baik 13% dan yang
menjawab Tidak baik sebanyak 1 orang siswa atau 2%.
Berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan maka dapat disimpulkan
bahwa Kata-kata yang diucapkan tidak menimbulkan kritikan karena dianggap
sudah sopan dan ramah mayoritas “baik”. Alasannya karena Kata-kata penyiar
memang dianggap sudah sopan dan ramah.
9TABEL III. 11  :
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG KELEMBUTAN KATA-KATA
YANG DIPAKAINYA UNTUK MENYIARKAN RADIO LEMBUT
No Tanggapan Jumlah Persentase
1 Sangat baik 8 15%
2 Baik 39 75%
3 Kurang baik 2 4%
4 Tidak baik 3 6%
Jumlah 52 100%
Sumber: Data olahan penelitian, 2013
Tanggapan responden tentang Selain berkata dengan sopan, menurut saya
kata-kata yang dipakainya untuk menyiarkan radio lembut, responden menjawab
Sangat baik sebanyak 8 orang siswa atau sebesar 15% kemudian yang menjawab
Baik sebesar 75%, yang menjawab Kurang baik 4% dan yang menjawab Tidak
baik sebanyak 3 orang siswa atau 6%.
Berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan maka dapat disimpulkan
bahwa Selain berkata dengan sopan, menurut saya kata-kata yang dipakainya
untuk menyiarkan radio lembut mayoritas “baik”. Alasannya karena penyiar
dalam melakukan siaran lembut dan terdengar sopan.
TABEL III. 12  :
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG PENYIAR RADIO BBC 102,8
BAGAN BATU BUKAN HANYA LAKI-LAKI TETAPI JUGA
PEREMPUAN
No Tanggapan Jumlah Persentase
1 Sangat baik 8 15%
2 Baik 35 67%
3 Kurang baik 6 12%
4 Tidak baik 3 6%
Jumlah 52 100%
Sumber: Data olahan penelitian, 2013
Tanggapan responden tentang analisis Penyiar radio BBC 102,8 Bagan Batu
bukan hanya laki-laki tetapi juga perempuan, responden menjawab Sangat baik
sebanyak 8 orang siswa atau sebesar 15% kemudian yang menjawab Baik sebesar
10
67%, yang menjawab Kurang baik 12% dan yang menjawab Tidak baik sebanyak
3 orang siswa atau 6%.
Berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan maka dapat disimpulkan
bahwa Penyiar radio BBC 102,8 Bagan Batu bukan hanya laki-laki tetapi juga
perempuan mayoritas “baik”. Hal ini beralasan karena pendengar lebih sering
mendengarkan penyiar yang perempuan dibandingkan dengan yang laki-laki.
TABEL III. 13  :
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG KATA-KATA YANG
DIUCAPKAN PENYIAR RADIO BBC 102,8 BAGAN BATU
No Tanggapan Jumlah Persentase
1 Sangat baik 11 21%
2 Baik 40 77%
3 Kurang baik 1 2%
4 Tidak baik 0 0%
Jumlah 52 100%
Sumber: Data olahan penelitian, 2013
Tanggapan responden tentang Menurut saya penyiar radio BBC 102,8
Bagan Batu tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar, responden menjawab
Sangat baik sebanyak 11 orang siswa atau sebesar 21% kemudian yang menjawab
Baik sebesar 77%, yang menjawab Kurang baik 2% dan yang menjawab Tidak
baik sebanyak 0%.
Berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan maka dapat disimpulkan
bahwa Menurut saya penyiar radio BBC 102,8 Bagan Batu tidak mengeluarkan
kata-kata yang kasar mayoritas “baik”. Hal ini beralasan karena pendengar
memang pernag mendengar kata-kata yang kasar.
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TABEL III. 14  :
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG KETIDAKSETUJUAN KEPADA
PENELPON, PENYIAR MENYAMPAIKAN KEBERATANNYA
No Tanggapan Jumlah Persentase
1 Sangat baik 1 2%
2 Baik 45 87%
3 Kurang baik 2 4%
4 Tidak baik 4 8%
Jumlah 52 100%
Sumber: Data olahan penelitian, 2013
Tanggapan responden tentang Jika ada ketidakbaikan kepada penelpon,
penyiar menyampaikan keberatannya dengan baik dan tidak kasar, responden
menjawab Sangat baik sebanyak 1 orang siswa atau sebesar 2% kemudian yang
menjawab Baik sebesar 87%, yang menjawab Kurang baik 4% dan yang
menjawab Tidak baik sebanyak 4 orang siswa atau 8%. Berdasarkan kriteria
penilaian yang ditetapkan maka dapat disimpulkan bahwa Jika ada ketidakbaikan
kepada penelpon, penyiar menyampaikan keberatannya dengan baik dan tidak
kasar mayoritas “baik”. Hal ini beralasan karena menurut pendengar dalam
menyampaikan keberatannya, penyiar menyampaikan terdengar baik dan tidak
kasar.
TABEL III. 15  :
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG PENYIAR RADIO BBC 102,8
BAGAN BATU DALAM MENGHARGAI TELPON YANG MASUK
No Tanggapan Jumlah Persentase
1 Sangat baik 9 17%
2 Baik 37 71%
3 Kurang baik 3 6%
4 Tidak baik 3 6%
Jumlah 52 100%
Sumber: Data olahan penelitian, 2013
Tanggapan responden tentang Penyiar radio BBC 102,8 Bagan Batu sangat
menghargai telpon yang masuk, responden menjawab Sangat baik sebanyak 9
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orang siswa atau sebesar 17% kemudian yang menjawab Baik sebesar 71%, yang
menjawab Kurang baik 6% dan yang menjawab Tidak baik sebanyak 3 orang
siswa atau 6%.
Berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan maka dapat disimpulkan
bahwa Penyiar radio BBC 102,8 Bagan Batu sangat menghargai telpon yang
masuk mayoritas “baik”. Hal ini beralasan karena penyiar radio memnag belum
bisa menghargai telpon yang masuk secara optimal.
TABEL III. 16  :
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG TELEPON YANG MASUK
PADA PROGRAM-PROGRAM TERTENTU SEPERTI PROGRAM
MUSIK DAN LAIN-LAIN
No Tanggapan Jumlah Persentase
1 Sangat baik 9 17%
2 Baik 36 69%
3 Kurang baik 3 6%
4 Tidak baik 4 8%
Jumlah 52 100%
Sumber: Data olahan penelitian, 2013
Tanggapan responden tentang telepon yang masuk dijadwal pada program-
program tertentu seperti program musik dan lain-lain, responden menjawab
Sangat baik sebanyak 9 orang siswa atau sebesar 17% kemudian yang menjawab
Baik sebesar 69%, yang menjawab Kurang baik 6% dan yang menjawab Tidak
baik sebanyak 4 orang siswa atau 8%.
Berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan maka dapat disimpulkan
bahwa telepon yang masuk dijadwal pada program-program tertentu seperti
program musik dan lain-lain mayoritas “baik”. Hal ini beralasan karena telpon
yang masuk memang terjadwal.
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TABEL III. 17  :
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG PENYIAR DALAM MERESPON
TELPON YANG MASUK WALAUPUN KADANG SULIT MASUK
No Tanggapan Jumlah Persentase
1 Sangat baik 14 27%
2 Baik 36 69%
3 Kurang baik 1 2%
4 Tidak baik 1 2%
Jumlah 52 100%
Sumber: Data olahan penelitian, 2013
Tanggapan responden tentang Telpon yang masuk cepat direspon walaupun
kadang sulit masuk, responden menjawab Sangat baik sebanyak 14 orang siswa
atau sebesar 27% kemudian yang menjawab Baik sebesar 69%, yang menjawab
Kurang baik 2% dan yang menjawab Tidak baik sebanyak 1 orang siswa atau 2%.
Berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan maka dapat disimpulkan
bahwa Telpon yang masuk cepat direspon walaupun kadang sulit masuk
mayoritas “baik”. Hal ini beralasan karena telpon yang masuk cepat direspon oleh
penyiar.
TABEL III. 18  :
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG KEJELASAN PENYIARAN
RADIO BBC 102,8 BAGAN BATU
No Tanggapan Jumlah Persentase
1 Sangat baik 13 25%
2 Baik 33 63%
3 Kurang baik 3 6%
4 Tidak baik 3 6%
Jumlah 52 100%
Sumber: Data olahan penelitian, 2013
Tanggapan responden tentang Penyiaran radio BBC 102,8 Bagan Batu jelas
didengarkan, responden menjawab Sangat baik sebanyak 13 orang siswa atau
14
sebesar 25% kemudian yang menjawab Baik sebesar 63%, yang menjawab
Kurang baik 6% dan yang menjawab Tidak baik sebanyak 3 orang siswa atau 6%.
Berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan maka dapat disimpulkan
bahwa Penyiaran radio BBC 102,8 Bagan Batu jelas didengarkan mayoritas
“baik”. Hal ini beralasan karena penyiaran memang jelas.
TABEL III. 19  :
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG SUARA PENYIAR
No Tanggapan Jumlah Persentase
1 Sangat baik 18 35%
2 Baik 28 54%
3 Kurang baik 6 12%
4 Tidak baik 0 0%
Jumlah 52 100%
Sumber: Data olahan penelitian, 2013
Tanggapan responden tentang Suara penyiar baik dan tidak terlalu keras,
responden menjawab Sangat baik sebanyak 18 orang siswa atau sebesar 35%
kemudian yang menjawab Baik sebesar 54%, yang menjawab Kurang baik 12%
dan yang menjawab Tidak baik sebanyak 0%.
Berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan maka dapat disimpulkan
bahwa Suara penyiar baik dan tidak terlalu keras mayoritas “baik”. Hal ini
beralasan karena suara penyiar memang kurang baik untuk didengar.
TABEL III. 20  :
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG PENYIAR RADIO BBC 102,8
BAGAN BATU DALAM BERBICARA KHUSUSNYA KELANCARAN
DAN NYAMBUNG
No Tanggapan Jumlah Persentase
1 Sangat baik 17 33%
2 Baik 22 42%
3 Kurang baik 10 19%
4 Tidak baik 3 6%
Jumlah 52 100%
Sumber: Data olahan penelitian, 2013
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Tanggapan responden tentang Penyiar radio BBC 102,8 Bagan Batu
berbicara dengan lancar dan nyambung, responden menjawab Sangat baik
sebanyak 17 orang siswa atau sebesar 33% kemudian yang menjawab Baik
sebesar 42%, yang menjawab Kurang baik 19% dan yang menjawab Tidak baik
sebanyak 3 orang siswa atau 6%.
Berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan maka dapat disimpulkan
bahwa Penyiar radio BBC 102,8 Bagan Batu berbicara dengan lancar dan
nyambung mayoritas “sangat baik”. Hal ini beralasan karena penyiar
menyampaikan sangat lancer dan nyambung.
TABEL III. 21  :
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG INTONASI SUARA YANG
DIKELUARKAN
No Tanggapan Jumlah Persentase
1 Sangat baik 10 19%
2 Baik 38 73%
3 Kurang baik 3 6%
4 Tidak baik 1 2%
Jumlah 52 100%
Sumber: Data olahan penelitian, 2013
Tanggapan responden tentang Intonasi suara yang dikeluarkan enak
didengar, responden menjawab Sangat baik sebanyak 10 orang siswa atau sebesar
19% kemudian yang menjawab Baik sebesar 73%, yang menjawab Kurang baik
6% dan yang menjawab Tidak baik sebanyak 1 orang siswa atau 2%.
Berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan maka dapat disimpulkan
Intonasi suara yang dikeluarkan enak didengar mayoritas “baik”. Hal ini beralasan
karena suara yang diampaikan memang enak untuk didengar.
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TABEL III. 22  :
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG SUARA PENYIAR
No Tanggapan Jumlah Persentase
1 Sangat baik 21 40%
2 Baik 24 46%
3 Kurang baik 5 10%
4 Tidak baik 2 4%
Jumlah 52 100%
Sumber: Data olahan penelitian, 2013
Tanggapan responden tentang suara penyiar tidak kabur dan nada suaranya
cocok buat siapa saja yang mendengarkan, responden menjawab Sangat baik
sebanyak 21 orang siswa atau sebesar 40% kemudian yang menjawab Baik
sebesar 40%, yang menjawab Kurang baik 10% dan yang menjawab Tidak baik
sebanyak 2 orang siswa atau 4%.
Berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan maka dapat disimpulkan
bahwa Suara penyiar tidak kabur dan nada suaranya cocok buat siapa saja yang
mendengarkan mayoritas “baik”. Hal ini beralasan karena suara penyiar tidak
kabur.
TABEL III. 23  :
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG INTONASI SUARA DALAM
SITUASI SIARAN
No Tanggapan Jumlah Persentase
1 Sangat baik 19 37%
2 Baik 26 50%
3 Kurang baik 5 10%
4 Tidak baik 2 4%
Jumlah 52 100%
Sumber: Data olahan penelitian, 2013
Tanggapan responden tentang Intonasi suara disesuaikan dengan situasi
siaran, responden menjawab Sangat baik sebanyak 19 orang siswa atau sebesar
17
37% kemudian yang menjawab Baik sebesar 50%, yang menjawab Kurang baik
10% dan yang menjawab Tidak baik sebanyak 2 orang siswa atau 4%.
Berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan maka dapat disimpulkan
bahwa Intonasi suara disesuaikan dengan situasi siaran mayoritas “baik”. Hal ini
beralasan karena intonasi penyiar memang sangat cocok.
TABEL III. 24  :
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG INTONASI SUARA PENYIAR
DALAM MENYAPA PENELPON
No Tanggapan Jumlah Persentase
1 Sangat baik 17 33%
2 Baik 25 48%
3 Kurang baik 9 17%
4 Tidak baik 1 2%
Jumlah 52 100%
Sumber: Data olahan 2013
Tanggapan responden tentang intonasi suara penyiar sangat bagus,
responden menjawab Sangat baik sebanyak 17 orang siswa atau sebesar 33%
kemudian yang menjawab Baik sebesar 48%, yang menjawab Kurang baik 17%
dan yang menjawab Tidak baik sebanyak 1 orang siswa atau 2%.
Berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan maka dapat disimpulkan
Menurut saya, intonasi suara penyiar sangat bagus mayoritas “baik”. Hal ini
beralasan karena intonasi penyiar memang sangat bagus.
C. Pembahasan
Berdasarkan pada hasil penelitian tentang Persepsi pendengar Terhadap
Program musik radio Siaran PT. BBC (Bagan Bandar Citranuansa) 102,8 Bagan
Batu Rokan Hilir ditinjau dari keseluruhan mendapat kategori “baik”. Penelitian
yang telah dilaksanakan, sesuai dengan pendapat Desarlito bahwa Persepsi adalah
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pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh
dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi adalah
memberikan makna dengan stimuli indrawi (sensori stimuli) (Desarlito, 1976 hal
192).
Persepsi pada hakikatnya proses kognitif yang dialami oleh setiap orang
dalam memahami informasi tentang lingkungan, baik melalui
penglihatan,pandangan, penghayatan,perasaan dan penciuman (Miftah Toha, 1976
hal 130). Donald mcnicol dalam bukunya "radio's conquest of space" menyatakan
bahwa terkalahkanya ruang angkasa oleh radio" (the conquest of space of radio)
dimulai pada tahun 1902 oleh Dane, yang merupakan karya yang sangat
sederhana, ditemukannya suatu penerimaan pesan (message) dalam jarak pendek
dengan menggunakan kawat beraliran listrik. (onong uchjana effendy, 1990, hal
19).
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa persepsi adalah
pengamatan, penelitian, ataupun tanggapan yang di wujudkan melalui proses
pemikiran manusia dari bantuan alat indra Kreativitas adalah kemampuan
seseorang untuk menghasilkan komposisi, produk, atau gagasan apa saja yang
pada dasarnya baru, dan sebelumnya tidak dikenal pembuatannya. Ia dapat berupa
kegiatan imajinatif atau sintesis pemikiran yang hasilnya bukan hanya
perangkuman. Ia mungkin mencakup pembentukan pola baru dan gabungan
informasi yang diperoleh dari pengalaman sebelumnya dan pencangkokan
hubungan lama ke situasi baru dan mungkin mencakup pembentukan korelasi
baru. Ia harus mempunyai maksud atau tujuan ditentukan, bukan fantasi semata,
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walaupun merupakan hasil yang sempurna dan lengkap. Ia mungkin dapat
berbentuk produk seni, produk ilmiah, atau mungkin bersifat prosedural atau
metodologis
Proses kreatif berlangsung mengikuti tahap-tahap tertentu. Tidak mudah
mengindentifikasi secara persis pada tahap manakah suatu proses kreatif itu
Kadang-kadang berlangsung, yang dapat diamati adalah gejalanya berupa
perilaku yang ditampilkan oleh individu.
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BAB IV
ANALISIS DATA
1. Penjelasan
Dari hasil penelitian, Persepsi pendengar Terhadap Program musik radio
Siaran PT. BBC (Bagan Bandar Citranuansa) 102,8 Bagan Batu Rokan Hilir
tergolong cukup baik karena lebih banyak atau secara dominan memilih opsi
jawaban sangat baik. Artinya, masyarakat mayoritas sangat baik melakukan
kegiatan yang berhubungan dengan konsep operasional yang ditentukan, seperti
Perhatian, kebutuhan yang diinginkan oleh pendengar, sistem nilai yang berlaku
dalam masyarakat, ciri kepribadian yang bagus. Secara keseluruhan ternyata
persepsi pendengar membutuhkan Penyajian hal yang menarik dalam rangka
menyampaikan suatu pesan, adalah penting karena publik sifatnya selektif, Begitu
banyak pilihan diantara sekian banyak media komunikasi, dan begitu banyak pula
pilihan acara dari sekian banyak hubungan ini musik memegang peranan sebagai
media komunikasi, dan begitu acara dari setiap media' Dalam sangat penting.
(Onong Uchjana Effendy, 1990, hal 19). Dalam hal ini, jika penyiar dalam
melakukan siaran bagus dan menarik diikuti oleh program yang bagus pula, maka
tingkat persepsi pendengar terhadap program siaran Radio Siaran PT. BBC
(Bagan Bandar Citranuansa) 102,8 Bagan Batu Rokan Hilir akan baik.
Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-
hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan
pesan. Persepsi adalah memberikan makna dengan stimuli indrawi ( sensori
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stimuli) (Desarlito, 1976 hal 192). Berdasarkan teknik analisis data sebagaimana
yang telah dijabarkan pada bab pertama, bahwa dalam menganalisis data tentang
Persepsi pendengar Terhadap Program musik radio Siaran PT. BBC (Bagan
Bandar Citranuansa) 102,8 Bagan Batu Rokan Hilir penulis menggunakan teknik
analisis isi dengan memadukan metode deskriptif kuantitatif. Analisis ini
dijelaskan melalui dua langkah, yang pertama yaitu dengan cara dikelompokkan
kemudian yang kedua dipersentasekan berdasarkan kepada ketentuan yang sudah
ditetapkan, yaitu berdasarkan indikator penelitian. Secara khusus, masyarakat
yang ada di daerah Bagan Batu khususnya yang dapat menangkap siaran BBC
102,8 FM memiliki anggapan yang mayoritas sebagai berikut:
1. Program musik radio banyak memiliki acara seperti acara musik setiap hari.
2. Ternyata program musik radio BBC telah sesuai dengan situasi siaran
disesuaikan dengan situasi siaran.
3. Para pendengar menyukai siaran radio tersebut karena jelas didengarkan,
penyiar radio tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar, selain itu juga
menghargai telp yang masuk
Berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan maka dapat disimpulkan
bahwa Persepsi pendengar Terhadap Program musik radio Siaran PT. BBC
(Bagan Bandar Citranuansa) 102,8 Bagan Batu Rokan Hilir ditinjau dari
keseluruhan sudah cuku baik.
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2. Persepsi Pendengar Terhadap Program musik radio Siaran PT. BBC (Bagan
Bandar Citranusa) 102,8 fm Bagan Batu Rokan Hilir
Menurut Alex Sobur (2003:445) salah satu pandangan yang dianut secara
luas menyatakan bahwa psikologi, sebagai telaah ilmiah, berhubungan dengan
unsure dan proses yang merupakan perantara rangsangan di luar organisme
dengan tanggapan fisik organisme yang dapat diamati terhadap rangsangan.
Menurut rumusan ini, yang dikenal dengan teori rangsangan-tanggapan, persepsi
merupakan bagian dari keseluruhan proses yang menghasilkan tanggapan setelah
rangsangan diterapkan kepada manusia. Subproses psikologis lainnya yang
mungkin adalah pengenalan, perasaan dan penalaran. Berkaitan dengan Persepsi
pendengar terhadap program musik radio siaran PT. BBC (Bagan Bandar
Citranusa) 102,8 fm Bagan Batu Rokan Hilir dapat ditentukan dari 3 aspek yaitu
musik, kata-kata dan efek suara. Selanjutnya ketiga aspek tersebut dapat diuraikan
sebagai berikut.
a. Program musik Ceria Pagi
Tanggapan responden tentang program Ceria Pagi pada radio BBC 102,8
Bagan Batu beraneka ragam, responden menjawab Sangat baik sebanyak 30
orang siswa atau sebesar 58% kemudian yang menjawab Baik sebesar 35%,
yang menjawab Kurang baik 4% dan yang menjawab Tidak baik sebanyak 2
orang siswa atau 4%.
Berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan maka dapat disimpulkan
bahwa program Ceria Pagi pada radio BBC 102,8 Bagan Batu beraneka
ragam sebagainya mayoritas “sangat baik”.
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b. Program Musik Gita Nada
Tanggapan responden tentang Musik daerah Gita Nada radio BBC 102,8
Bagan Batu sangat bagus sekali, responden menjawab Sangat baik sebanyak
40 orang siswa atau sebesar 77% kemudian yang menjawab Baik sebesar
15%, yang menjawab Kurang baik 0% dan yang menjawab Tidak baik
sebanyak 4 orang siswa atau 8%.
Berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan maka dapat disimpulkan
bahwa Musik daerah Gita Nada radio BBC 102,8 Bagan Batu sangat bagus
sekali mayoritas “sangat baik”.
c. Program Musik KharismaKeluarga
Tanggapan responden tentang Radio BBC 102,8 Bagan Batu juga menyiarkan
program musik KharismaKeluarga yang berisi musik-musik dangdut,
responden menjawab Sangat baik sebanyak 34 orang siswa atau sebesar 65%
kemudian yang menjawab Baik sebesar 27%, yang menjawab Kurang baik
8% dan yang menjawab Tidak baik sebanyak 0%.
Berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan maka dapat disimpulkan
bahwa Radio BBC 102,8 Bagan Batu juga menyiarkan program musik
KharismaKeluarga yang berisi musik-musik dangdut “sangat baik”.
d. Program musik Kiss Program
Tanggapan responden tentang Kiss Program musik nasional radio BBC 102,8
Bagan Batu merupakan musik pop pilihan, responden menjawab Sangat baik
sebanyak 21 orang siswa atau sebesar 40% kemudian yang menjawab Baik
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sebesar 48%, yang menjawab Kurang baik 10% dan yang menjawab Tidak
baik sebanyak 1 orang siswa atau 2%.
Berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan maka dapat disimpulkan
bahwa Kiss Program musik nasional radio BBC 102,8 Bagan Batu
merupakan musik pop pilihan mayoritas menjawab “Baik”.
e. Program musik Citra Dangdut
Tanggapan responden tentang bukan hanya musik pop yang disiarkan oleh
radio BBC 102,8 Bagan Batu, tetapi juga musik dangdut dalam program Citra
Dangdut, tetapi juga musik barat, responden menjawab Sangat baik sebanyak
36 orang siswa atau sebesar 69% kemudian yang menjawab Baik sebesar
19%, yang menjawab Kurang baik 8% dan yang menjawab Tidak baik
sebanyak 2 orang siswa atau 4%.
Berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan maka dapat disimpulkan
Bukan hanya musik pop yang disiarkan oleh radio BBC 102,8 Bagan Batu,
tetapi juga musik dangdut dalam program Citra Dangdut bahwa mayoritas
“sangat baik”. Alasannya karena pendengar musik dangdut tidak
membosankan dan enak didengar.
f. Program musik BBC Tempo Doeloe
Tanggapan responden tentang program Musik BBC Tempo Doeloe yang
disiarkan sangat menghibur  sekali, responden menjawab Sangat baik
sebanyak 23 orang siswa atau sebesar 44% kemudian yang menjawab Baik
sebesar 42%, yang menjawab Kurang baik 12% dan yang menjawab Tidak
baik sebanyak 1 orang siswa atau 2%.
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Berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan maka dapat disimpulkan
bahwa Program Musik BBC Tempo Doeloe yang disiarkan sangat menghibur
mayoritas menjawab “sangat baik”.
g. Berkata dengan sopan
Tanggapan responden tentang Penyiar pada radio BBC 102,8 Bagan Batu
berkata dengan sopan, responden menjawab Sangat baik sebanyak 28 orang
siswa atau sebesar 54% kemudian yang menjawab Baik sebesar 31%, yang
menjawab Kurang baik 13% dan yang menjawab Tidak baik sebanyak 1
orang siswa atau 2%.
Berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan maka dapat disimpulkan
bahwa Penyiar pada radio BBC 102,8 Bagan Batu berkata dengan sopan
mayoritas “sangat baik”.
h. Tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar
Tanggapan responden tentang Kata-kata yang diucapkan tidak menimbulkan
kritikan karena dianggap sudah sopan dan ramah, responden menjawab
Sangat baik sebanyak 27 orang siswa atau sebesar 52% kemudian yang
menjawab Baik sebesar 33%, yang menjawab Kurang baik 13% dan yang
menjawab Tidak baik sebanyak 1 orang siswa atau 2%.
Berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan maka dapat disimpulkan
bahwa Kata-kata yang diucapkan tidak menimbulkan kritikan karena
dianggap sudah sopan dan ramah mayoritas “sangat baik”.
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i. Menghargai telp yang masuk
Tanggapan responden tentang Penyiar radio BBC 102,8 Bagan Batu sangat
menghargai telpon yang masuk, responden menjawab Sangat baik sebanyak
37 orang siswa atau sebesar 71% kemudian yang menjawab Baik sebesar
17%, yang menjawab Kurang baik 6% dan yang menjawab Tidak baik
sebanyak 3 orang siswa atau 6%.
Berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan maka dapat disimpulkan
bahwa Penyiar radio BBC 102,8 Bagan Batu sangat menghargai telpon yang
masuk mayoritas “sangat baik”.
j. Jelas didengarkan
Tanggapan responden tentang Suara penyiar baik dan tidak terlalu keras,
responden menjawab Sangat baik sebanyak 28 orang siswa atau sebesar 54%
kemudian yang menjawab Baik sebesar 35%, yang menjawab Kurang baik
12% dan yang menjawab Tidak baik sebanyak 0%.
Berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan maka dapat disimpulkan
bahwa Suara penyiar baik dan tidak terlalu keras mayoritas “sangat baik”.
k. Intonasi suara yang enak didengar
Tanggapan responden tentang Intonasi suara yang dikeluarkan enak didengar,
responden menjawab Sangat baik sebanyak 38 orang siswa atau sebesar 73%
kemudian yang menjawab Baik sebesar 19%, yang menjawab Kurang baik
6% dan yang menjawab Tidak baik sebanyak 1 orang siswa atau 2%.
Berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan maka dapat disimpulkan
Intonasi suara yang dikeluarkan enak didengar mayoritas “sangat baik”.
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l. Disesuaikan dengan situasi siaran
Tanggapan responden tentang Intonasi suara disesuaikan dengan situasi
siaran, responden menjawab Sangat baik sebanyak 26 orang siswa atau
sebesar 50% kemudian yang menjawab Baik sebesar 37%, yang menjawab
Kurang baik 10% dan yang menjawab Tidak baik sebanyak 2 orang siswa
atau 4%.
Berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan maka dapat disimpulkan
bahwa Intonasi suara disesuaikan dengan situasi siaran mayoritas “sangat
baik”.
Setelah diketahui seluruh hasil analisis data, untuk mengetahui Persepsi
pendengar Terhadap Program musik radio Siaran PT. BBC (Bagan Bandar
Citranuansa) 102,8 Bagan Batu Rokan Hilir secara keseluruhan masing-masing
aspek penelitian dapat diketahui pada tabel berikut:
TABEL III. 25  :
GAMBARAN TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG PERSEPSI
PENDENGAR TERHADAP PROGRAM MUSIK RADIO SIARAN PT.
BBC (BAGAN BANDAR CITRANUSA) 102,8 FM BAGAN BATU ROKAN
HILIR DITINJAU DARI SELURUH ASPEK
No Item Angket Sangat
baik Baik
Kurang
baik
Tidak
baik
N
1
Bagaimana tanggapan anda
tentang program siaran radio
BBC 102,8 Bagan Batu
Rokan Hilir?
6 40 0 6 52
2
Bagaimana tanggapan anda
tentang program Ceria Pagi
pada radio BBC 102,8 Bagan
Batu?
18 30 2 2 52
3
Bagaimana tanggapan anda
tentang musik daerah Gita
Nada radio BBC 102,8 Bagan
Batu?
8 40 0 4 52
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4
Bagaimana tanggapan anda
tentang program musik
Kharisma Keluarga yang
berisi musik-musik dangdut?
14 34 4 0 52
5
Bagaimana tanggapan anda
tentang Kiss Program musik
nasional radio BBC 102,8
Bagan Batu ?
25 21 5 1 52
6
Bagaimana tanggapan anda
tentang bukan hanya musik
pop yang disiarkan oleh radio
BBC 102,8 Bagan Batu,
tetapi juga musik dangdut
dalam program Citra
Dangdut?
10 36 4 2 52
7
Bagaimana tanggapan anda
tentang Program Musik BBC
Tempo Doeloe yang
disiarkan?
22 23 6 1 52
8
Bagaimana tanggapan anda
tentang setiap kali penyiar
menyapa masyarakat, diawali
dengan salam, seperti selamat
pagi, assalamualaikum, dan
lain sebagianya?
16 30 5 1 52
9
Bagaimana tanggapan anda
tentang kesopanan penyiar
pada radio BBC 102,8 Bagan
Batu?
16 28 7 1 52
10
Bagaimana tanggapan anda
tentang kata-kata yang
diucapkan?
17 27 7 1 52
11
Bagaimana tanggapan anda
tentang kelembutan kata-kata
yang dipakainya untuk
menyiarkan radio lembut?
8 39 2 3 52
12
Bagaimana tanggapan anda
tentang penyiar radio BBC
102,8 Bagan Batu bukan
hanya laki-laki tetapi juga
perempuan?
8 35 6 3 52
13
Bagaimana tanggapan anda
tentang kata-kata yang
diucapkan penyiar radio BBC
102,8 Bagan Batu?
11 40 1 0 52
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14
Bagaimana tanggapan anda
tentang ketidaksetujuan
kepada penelpon, penyiar
menyampaikan
keberatannya?
1 45 2 4 52
15
Bagaimana tanggapan anda
tentang penyiar radio BBC
102,8 Bagan Batu dalam
menghargai telpon yang
masuk?
9 37 3 3 52
16
Bagaimana tanggapan anda
tentang telepon yang masuk
pada program-program
tertentu seperti program
musik dan lain-lain?
9 36 3 4 52
17
Bagaimana tanggapan anda
tentang penyiar dalam
merespon telpon yang masuk
walaupun kadang sulit
masuk?
14 36 1 1 52
18
Bagaimana tanggapan anda
tentang kejelasan penyiaran
radio BBC 102,8 Bagan
Batu?
13 33 3 3 52
19 Bagaimana tanggapan andatentang suara penyiar? 18 28 6 0 52
20
Bagaimana tanggapan anda
tentang penyiar radio BBC
102,8 Bagan Batu dalam
berbicara khususnya
kelancaran dan nyambung?
17 22 10 3 52
21
Bagaimana tanggapan anda
tentang intonasi suara yang
dikeluarkan?
10 38 3 1 52
22
Bagaimana tanggapan anda
tentang suara penyiar? 21 24 5 2 52
23
Bagaimana tanggapan anda
tentang intonasi suara dalam
situasi siaran?
19 26 5 2 52
24
Bagaimana tanggapan anda
tentang intonasi suara penyiar
dalam menyapa penelpon?
17 25 9 1 52
Jumlah (F) 327 773 99 49 1248
Persentase (P) 26.2% 61.9% 7.9% 3.9% 100%
Sumber: Data olahan penelitian, 2013
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Diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat baik sebesar 26.2%
kemudian yang menjawab baik sebesar 61.9%, yang menjawab kurang baik 7.9%
dan yang menjawab Tidak baik sebanyak 3.9%. Berdasarkan kriteria penilaian
yang ditetapkan maka dapat disimpulkan bahwa Persepsi pendengar Terhadap
Program musik radio Siaran PT. BBC (Bagan Bandar Citranuansa) 102,8 Bagan
Batu Rokan Hilir ditinjau dari keseluruhan aspek mayoritas “baik”.
Adapun cara mencari persentase adalah sebagai berikut:
P=
F
x 100N
P=
773
x 100
1248
P= 0.61 x100
P= 61.9
Persepsi pendengar Terhadap Program musik radio Siaran PT. BBC (Bagan
Bandar Citranuansa) 102,8 Bagan Batu Rokan Hilir di atas dapat diketahui
bahwa, responden yang menyatakan Sangat baik sebesar 26.2% kemudian yang
menjawab baik sebesar 61.9%, yang menjawab kurang baik 7.9% dan yang
menjawab Tidak baik sebanyak 3.9%. Berdasarkan kriteria penilaian yang
ditetapkan maka dapat disimpulkan bahwa Persepsi pendengar Terhadap Program
musik radio Siaran PT. BBC (Bagan Bandar Citranuansa) 102,8 Bagan Batu
Rokan Hilir ditinjau dari keseluruhan aspek mayoritas “baik”.
